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I t i s c h a r a c t e r i s t i c o f Lowther t h a t 
t h e l a s t word i s "morrow" n o t "mar-
row ." 
The measure o f t h i s c o l l e c t i o n ' s 
s t r e n g t h i s t h a t one wants t o quote 
a l m o s t e v e r y poem and s h a r e i t w i t h 
t h e r e a d e r : "100," a v e r y b e a u t i f u l , 
c o m p a s s i o n a t e and q u i t e u n s e n t i m e n t a l 
e v o c a t i o n o f an o l d man; t h e e x c i t i n g 
and d i s t u r b i n g " C i t y S l i d e s ;" "Notes 
from F e r r y C r e e k : " t h e l o v e l y moun-
t a i n poems " E a r l y W i n t e r s " and "Coast 
Range"'—the l i s t i s a l m o s t as l o n g as 
t h e i n d e x . The o n l y poem I have some 
m i s g i v i n g s about i s " K i t c h e n Murder" 
where one c a t c h e s a l e t h a l w h i f f o f 
Atwoodian a t t i t u d i n i z i n g . 
I n n e a r l y e v e r y poem t h e r e i s t h e de-
l i g h t o f t h e u n e x p e c t e d b u t j u s t r i g h t 
s i m i l e o r metaphor: "the F r a s e r R i v e r / 
w h i c h i s immense/swollen l i k e t h r o a t -
v e i n s ;" o f t h e o l d man whose " l i p s 
t r e m b l e / l i k e b l a c k moths' w i n g s , h i s 
eyes b l u e / as w a t e r e d m i l k s t a r t l e / 
t h r o u g h l e n s e s o f t e a r s ;" o f a woman 
"your heavy s c a r l e t s m i l e / h e l d o u t 
l i k e a c r e d i t c a r d . " And one c o u l d go 
on. 
On t h e c o v e r a n o t e d "media-person" i s 
quoted as s a y i n g t h a t h e r d e a t h i s t o 
be d e p l o r e d because she was "on t h e 
edge o f whatever fame and s u c c e s s Can-
a d i a n p o e t r y has t o o f f e r . " The r e a l 
p i t y i s t h a t she i s no l o n g e r h e r e t o 
f e e l t h e e x h i l a r a t i o n o f h e r own de-
v e l o p i n g p o e t i c power and t o sh a r e 
w i t h us her s p l e n d i d , a l l - e m b r a c i n g 
v i s i o n o f s t o n e . She has , however, 
l e f t some o f t h e b e s t p a r t o f h e r s e l f 
b e h i n d and i t cannot be t a k e n away 
from u s . Much o f t h i s i s i m p l i e d i n 
"Suspended:" 
When you choose s i l e n c e 
I s h a l l be l i k e 
t h e l a s t r a i n , 
dro p 
on a t r e e b r a n c h 
w a i t i n g t o f a l l 
Imagine t h a t I c o n t a i n 
b r a n c h t r e e 
b u t t e r f l i e s snakes 
th e e n t i r e f o r e s t 
a sun 
h a r d l y a p i n - p r i c k ' s s i z e 
b u t b r i g h t enough 
t o s p e a r y o u r eye 
and o u r h e a r t s and memories. 
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Have you e v e r wondered why i t i s a man 
who s e l l s c a r p e t s i n y o u r l o c a l d e p a r t -
ment s t o r e and n o t a woman? Or whether 
bad c o o k i n g l e a d s t o c r i m e ? The an-
swers t o t h e s e and o t h e r more s e r i o u s 
q u e s t i o n s l i e t u c k e d away i n t h e ma-
t e r i a l s t h a t Ramsay Cook and Wendy 
M i t c h i n s o n have i n c l u d e d i n t h e i r 
documentary s t u d y , c o m p i l e d f o r t h e 
O x f o r d U n i v e r s i t y P r e s s C a n adian H i s -
t o r y S e r i e s . 
The P r o p e r Sphere i s a f a s c i n a t i n g 
s a m p l i n g o f C a n adian w r i t i n g s on t h e 
"woman q u e s t i o n " d a t i n g , w i t h few ex-
c e p t i o n s , from t h e 1870s t o t h e end o f 
W o r l d War I . S t a t e m e n t s by most o f 
t h e major C a n a d i a n f e m i n i s t s o f t h e 
p e r i o d and by some o f t h e i r b e s t known 
c r i t i c s a r e t o be found i n t h e c o l l e c -
t i o n , i n a l l t h e i r c o n t r a d i c t o r y com-
p l e x i t y . The e d i t o r s have d i v i d e d t h e 
volume i n t o seven p a r t s w h i c h a r e 
b a s i c a l l y t h e m a t i c b u t w h i c h a r e a l s o 
s u g g e s t i v e o f c h r o n o l o g i c a l d e v e l o p -
ments, b e g i n n i n g w i t h g e n e r a l s t a t e -
ments on t h e r o l e o f women i n a s e c -
t i o n e n t i t l e d "Woman's P r o p e r Sphere" 
and e n d i n g w i t h t h e movement f o r t h e 
s u f f r a g e . B r i e f i n t r o d u c t o r y remarks 
t o each s e c t i o n and t o t h e volume as a 
w hole, as w e l l as t h e g e n e r a l o r d e r i n g 
o f the e x c e r p t s , s k e t c h t h e f a i n t be-
g i n n i n g s o f an i n t e r p r e t i v e framework 
f o r t h e h i s t o r y o f l a t e n i n e t e e n t h and 
e a r l y t w e n t i e t h c e n t u r y C a n a d i a n f e m i n -
i s m . 
Perhaps i t i s w e l l t o d w e l l b r i e f l y on 
t h e q u e s t i o n o f d a t e s , f o r t h e t i t l e 
u n f o r t u n a t e l y does n o t s u g g e s t any 
c h r o n o l o g i c a l l i m i t a t i o n s f o r t h e 
book. I t i s , however, f i r m l y s e t i n 
t h e p e r i o d o f r e f o r m p r i o r t o and dur-
i n g W o r l d War I . A l t h o u g h t h e r e i s 
one document from t h e 1850s, t h i s ap-
p e a r s t o have come from t h e pen o f a 
S c o t t i s h v i s i t o r t o Nova S c o t i a and 
i s , moreover, t h e o n l y p i e c e w h i c h 
p r e - d a t e s C o n f e d e r a t i o n . E v e r y o t h e r 
i t e m i n t h e s t u d y , w i t h t h e p o s s i b l e 
e x c e p t i o n o f two u n d a t e d documents and 
two t h a t a r e d a t e d 1930 arid 1946, was 
w r i t t e n o r p u b l i s h e d a f t e r 1870 and 
b e f o r e 1920. The volume does n o t a t -
tempt, t h e n , t o range w i d e l y o v e r t h e 
h i s t o r y o f woman's p l a c e i n C a n a d i a n 
s o c i e t y o r i n C a n a d i a n h i s t o r y . I t 
documents, r a t h e r , a p a r t i c u l a r and 
v i t a l l * y i m p o r t a n t phase i n t h a t h i s -
t o r y , t h e movement f o r women's r i g h t s 
w h i c h c u l m i n a t e d i n t h e g r a n t i n g o f 
t h e v o t e t o women by t h e f e d e r a l gov-
ernment and a l l p r o v i n c i a l governments 
e x c e p t Quebec, d u r i n g and i m m e d i a t e l y 
a f t e r t h e F i r s t W o r l d War. 
The p r o t a g o n i s t s i n t h i s s t o r y a r e 
women and men w i t h a l l k i n d s o f axes 
t o g r i n d and t h e y appear i n The P r o p e r 
Sphere w i t h a l l t h e i r w a r t s . We see 
n o t o n l y t h e b r i l l i a n c e o f t h e f e m i n -
i s t s ' arguments b u t t h e i r o c c a s i o n a l 
l a p s e s i n t o b i g o t r y and t h e c o n t r a d i c -
t i o n s i n h e r e n t i n some o f t h e i r most 
d e e p l y h e l d c o n v i c t i o n s . I f we a r e 
made aware o f t h e b a s i c misogyny o f 
t h e a n t i - f e m i n i s t s , we a l s o c a n n o t 
f a i l t o be i m p r e s s e d w i t h t h e i r o c -
c a s i o n a l f l a s h e s o f i n s i g h t . A t h o r -
ough r e a d i n g o f t h e s e documents w i l l 
s u r e l y p r o v i d e s t u d e n t s o f C a n a d i a n 
h i s t o r y w i t h a more r e a l i s t i c p i c t u r e 
o f t h e arguments and c o u n t e r a r g u m e n t s , 
t h e b e l i e f s and c o n v i c t i o n s , t h a t c o n -
s t i t u t e d t h e debate o v e r C a n a d i a n 
woman and h e r " s p h e r e " i n t h e c r u c i a l 
h a l f - c e n t u r y a f t e r C o n f e d e r a t i o n . 
Beyond t h i s a c h i e v e m e n t , however, t h e 
documents and t h e i n t r o d u c t o r y remarks 
o f t h e e d i t o r s a l s o b e g i n t o s u g g e s t 
some o f t h e common themes and c h a r a c -
t e r i s t i c s o f t h i s d e b a t e . One b a s i c 
theme i s t h e f o c u s on e d u c a t i o n . I n 
1872, G o l d w i n S m i t h b e l i e v e d t h a t 
Canada was exempt from t h o s e " d i s t u r b -
i n g c a u s e s " w h i c h had b e d e v i l l e d t h e 
women's movement i n b o t h t h e U n i t e d 
S t a t e s and E n g l a n d , t h e A m e r i c a n a n t i -
s l a v e r y movement, and t h e e a r l y 
r a d i c a l i s m o f t h e B r i t i s h women's 
movement, compounded i n t h e l a t t e r 
c a s e w i t h a p o l i t i c a l o p p o r t u n i s m 
w h i c h c o v e t e d t h e women's v o t e . Not 
e x p e r i e n c i n g t h e s e i n f l u e n c e s , S m i t h 
a r g u e d , t h e C a n a d i a n women's movement 
was c o n c e r n e d a l m o s t e x c l u s i v e l y w i t h 
e d u c a t i o n a l i s s u e s . C e r t a i n l y t h e 
documents i n t h i s book s u g g e s t t h a t i n 
the e a r l y p e r i o d t h i s was b a s i c a l l y 
t h e c a s e . Readers w i l l f i n d d i s c u s -
s i o n s o f women's e d u c a t i o n t h e r e f o r e 
n o t o n l y i n P a r t 3, w h i c h i s e x c l u -
s i v e l y d e v o t e d t o t h a t s u b j e c t , b u t i n 
o t h e r s e c t i o n s as w e l l , e s p e c i a l l y i n 
t h e i n t r o d u c t o r y P a r t 1. C a n a d i a n 
f e m i n i s t s (as w e l l as t h e i r a d v e r -
s a r i e s ) seem t o have c o n c e n t r a t e d 
f i r s t on e d u c a t i o n , o n l y g r a d u a l l y 
moving t o s e r i o u s a g i t a t i o n on o t h e r 
i s s u e s . 
A second c h a r a c t e r i s t i c o f t h e move-
ment i n Canada was i t s emphasis on 
C h r i s t i a n i t y . F e m i n i s t s and a n t i -
f e m i n i s t s a l i k e , i f we a c c e p t t h e 
e v i d e n c e o f t h e s e documents, were f a s -
c i n a t e d by t h e r e l a t i o n s h i p between 
" c i v i l i z a t i o n , " w h i c h t h e y a l m o s t a l -
ways d e f i n e d as C h r i s t i a n , and t h e 
p l a c e o f women i n s o c i e t y . Women i n 
"savage" o r n o n - C h r i s t i a n s o c i e t i e s 
a r e a l m o s t i n v a r i a b l y p o r t r a y e d as 
degraded s l a v e s and C h r i s t i a n c i v i l i -
z a t i o n e q u a l l y o f t e n h e r a l d e d as t h e 
s o u r c e o f women's e m a n c i p a t i o n , a l -
though o p i n i o n s c l e a r l y d i f f e r e d on 
how f a r C h r i s t i a n i t y had been a b l e t o 
a c h i e v e t h i s g o a l . One f a s c i n a t i n g 
e x c e p t i o n t o t h e g e n e r a l e q u a t i o n o f 
modern w e s t e r n c i v i l i z a t i o n w i t h 
e i t h e r C h r i s t i a n i t y o r p r o g r e s s f o r 
women appears i n a t r a c t by a Dr. 
P a r k e r . P a r k e r , f o r a l l h e r emphasis 
on P r o t e s t a n t r e f o r m and c o n c e r n f o r 
female e m a n c i p a t i o n , e m p h a t i c a l l y d i d 
n o t see one o r t h e o t h e r i n Canada i n 
1890. The s o u r c e o f women's o p p r e s -
s i o n , i n h e r v i e w , was n o t t h e s l a v e r y 
o f t h e p a s t , b u t , r a t h e r , t h e i n c r e a s -
i n g power o f t h e s t a t e . "God made 
man and woman e q u a l , " P a r k e r d e c l a r e d , 
"The S t a t e has made woman i n f e r i o r . " 
She d i d n o t e l a b o r a t e on t h i s theme i n ' 
th e e x c e r p t i n c l u d e d h e r e b u t c l e a r l y 
drew one b a s i c c o n c l u s i o n from h e r be-
l i e f . I n o r d e r t o i n f u s e genuine 
C h r i s t i a n i t y i n t o s o c i e t y , t h e s t a t e 
had t o be r e f o r m e d . And i n o r d e r t o 
r e f o r m t h e s t a t e , women needed p o l i t i -
c a l power. 
C e r t a i n l y , C a n a d i a n f e m i n i s t s i n c r e a s -
i n g l y s h a r e d t h i s v i e w and t h e demand 
f o r t h e v o t e became i n t e n s e i n t h e 
decade b e f o r e W o r ld War I . Y e t , i n 
c o n t r a s t t o what was h a p p e ning i n 
o t h e r p a r t s o f t h e w e s t e r n w o r l d , fem-
i n i s t s i n t h i s c o u n t r y moved c a u t i o u s -
l y and w i t h r e l a t i v e decorum. E v i -
dence o f C a n a d i a n c o n s e r v a t i s m i s t h e 
a l m o s t c o mplete absence o f c e r t a i n 
r a d i c a l themes o r t o p i c s from The 
P r o p e r Sphere. There i s no s t a t e m e n t , 
f o r example, on women's r i g h t t o b i r t h 
c o n t r o l . Nor i s t h e a n a r c h i s t o r 
s o c i a l i s t s t r a i n o f f e m i n i s m r e p r e -
s e n t e d i n t h e c o l l e c t i o n . C a t h e r i n e 
C l e v e r d o n i n f o r m s us t h a t Canada d i d 
produce s o c i a l i s t f e m i n i s t s i n t h e 
prewar p e r i o d ; one can o n l y c o n c l u d e 
t h a t Cook and M i t c h i n s o n d i d n o t f e e l 
t h e i r v o i c e s s u f f i c i e n t l y r e p r e s e n t a -
t i v e o r i m p o r t a n t t o be i n c l u d e d . So-
c i a l i s m i s m e n t i o n e d o n l y t w i c e i n t h e 
book. Mme. J o s e p h i n e Dandurand a c -
knowledged i t s e x i s t e n c e when she 
a r g u e d i n 1901 t h a t i n E n g l a n d and Am-
e r i c a i t was women who would b r i n g 
about t h e r e c o n c i l i a t i o n between t h e 
"anger" o f s o c i a l i s t s and t h e " i n j u s -
t i c e " o f t h e a r i s t o c r a c y . But h e r be-
l i e f i n t h e r e c o n c i l i a t o r y powers o f 
t h e women's movement was n o t s h a r e d by 
F a t h e r L. -A. P a q u e t , who, a few 
decades l a t e r , seemed t o f e e l t h a t 
t h e r e was l i t t l e t o choose between 
f e m i n i s m and s o c i a l i s m . The s u c c e s s 
o f one, he argued i n 1918, would s u r e -
l y mean t h e v i c t o r y o f t h e o t h e r . Ac-
c o r d i n g t o P a q u e t , s o c i a l i s t books 
everywhere s p r e a d " t h e f e m i n i s t p o i -
s on." R e c e n t ' a n a l y s e s have c a s t some 
doubts on t h e f e m i n i s m o f many e a r l y 
s o c i a l i s t s b u t F a t h e r Paquet no doubt 
r e p r e s e n t e d an i m p o r t a n t s t r a i n i n 
C a n a d i a n t h o u g h t . To t h e i r enemies, 
b o t h s o c i a l i s m and f e m i n i s m must a l s o 
have seemed e s p e c i a l l y t h r e a t e n i n g by 
t h e end o f t h e F i r s t W o r l d War, even 
i n c o n s e r v a t i v e Canada. Workers were 
c l e a r l y i n a f i g h t i n g mood and women 
were w i n n i n g t h e i r b a t t l e f o r t h e 
v o t e . T h i s was an u n u s u a l c o i n c i d e n c e 
f o r t h e two appear r a r e l y t o have 
combined f o r c e s . 
I f The P r o p e r Sphere p r e s e n t s an a c -
c u r a t e p i c t u r e o f t h e C a n a d i a n women's 
movement as a t f i r s t c o n c e r n e d c h i e f l y 
w i t h e d u c a t i o n , and as g e n e r a l l y 
C h r i s t i a n and c o n s e r v a t i v e , t h e r e a r e 
d e t a i l s o f t h e i n t e r p r e t a t i o n w h i c h 
may be q u e s t i o n e d . The r a d i c a l 
s t r a i n s o f C a n a d i a n f e m i n i s m , s l i g h t 
though t h e y may have been, p e r h a p s de-
s e r v e d a l i t t l e s p a c e . S e c o n d l y , t h e 
e d i t o r s t e n d t o p r e s e n t an o v e r l y 
s i m p l e p i c t u r e o f t h e n i n e t e e n t h c e n -
t u r y . They s t a t e , f o r example, t h a t 
t h e " s h o r t e r l i f e e x p e c t a n c y " o f n i n e -
t e e n t h - c e n t u r y women (and t h e i r l a r g e r 
f a m i l i e s ) meant e s s e n t i a l l y t h a t 
"woman's c a r e e r i n t h e n i n e t e e n t h c e n -
t u r y was motherhood." (p. 5) T h i s 
seems t o me t o be somewhat m i s l e a d i n g . 
The documents t h e m s e l v e s show t h a t 
women who d i d n o t m a r r y were a l r e a d y 
p e r c e i v e d as a s i g n i f i c a n t group by 
t h e l a s t q u a r t e r o f t h e n i n e t e e n t h 
c e n t u r y . T h e i r e x i s t e n c e a l o n e demon-
s t r a t e s t h a t some women were n o t 
m others. S e c o n d l y , a l t h o u g h d e a t h i n 
c h i l d b i r t h must have c o n t i n u e d t o t a k e 
i t s t o l l , demographers g e n e r a l l y agree 
t h a t t h e most t e l l i n g cause o f t h e 
s h o r t e r (average) l i f e e x p e c t a n c y i n 
the p a s t was t h e r e l a t i v e l y h i g h e r 
d e a t h r a t e s o f p e o p l e under twe n t y 
y e a r s o f age, r a t h e r t h a n o f o l d e r men 
o r women. I t can a l s o be a r g u e d t h a t 
t h e l a r g e f a m i l i e s o f t h e p a s t have 
been e x a g g e r a t e d . I f t h e average 
f a m i l y s i z e was l a r g e r t h a n i t i s t o -
day, i t must be remembered t h a t t h e r e 
were always f a m i l i e s on t h e low s i d e 
o f t h e a v e r a g e . F i n a l l y , t h e e d i t o r 
n o t e e l s e w h e r e i n t h e book t h a t t h e 
Canadian b i r t h r a t e began t o d e c l i n e 
around 1870. Thus n o t a l l m a r r i e d 
women were f o r e v e r t i e d t o c h i l d b e a r -
i n g . I n sum, t h e l a t e n i n e t e e n t h c e n -
t u r y must a l r e a d y have p r o d u c e d many 
women who e i t h e r n e v e r became mothers 
because t h e y n e v e r m a r r i e d , o r who, i f 
m i d d l e c l a s s , had a p e r i o d o f r e l a t i v e 
l e i s u r e t o l o o k f o r w a r d t o a f t e r t h e 
p e r i o d o f c h i l d b e a r i n g and c h i l d r e a r -
i n g . C e r t a i n l y M a r j o r i e MacMurchy 
f e l t i n 1919 t h a t t h e women's c l u b 
movement had f u n c t i o n e d t o s u p p l y 
" m i d d l e aged women" w i t h s o m e t h i n g t o 
occupy t h e ti m e t h a t hung heavy on 
t h e i r hands. C o u l d h e r s t a t e m e n t n o t 
a l s o have a p p l i e d t o some e x t e n t t o 
th e c l u b women o f t h e 1880s and 1890s? 
Two o t h e r m i l d l y m i s l e a d i n g s t a t e m e n t s 
r e s u l t from t h e e d i t o r s ' f o c u s on t h e 
p e r i o d a f t e r 1870. Cook and M i t c h i n -
son a r g u e , t o t a k e the most i m p o r t a n t 
example, t h a t t h e r e was " l i t t l e c o n -
t r o v e r s y o v e r whether women s h o u l d be 
a l l o w e d t o a t t e n d e l e m e n t a r y o r h i g h 
s c h o o l s . " (p. 119) T h i s s t a t e m e n t 
i g n o r e s t h e f i e r c e arguments w h i c h 
o c c u r r e d o v e r t h e p r e s e n c e o f g i r l s i n 
t h e grammar s c h o o l s ( t h e p r e c u r s o r s o f 
t h e h i g h s c h o o l s ) i n O n t a r i o i n t h e 
1860s, as w e l l as t h e o n g o i n g debate 
about t h e p r o s and cons o f co-
e d u c a t i o n . Many o f t h e p r i v a t e 
s c h o o l s and academies which were 
founded as e l i t e a l t e r n a t i v e s t o t h e 
h i g h s c h o o l s and c o l l e g i a t e i n s t i t u t e s 
d u r i n g t he l a s t t h r e e decades o f t h e 
n i n e t e e n t h c e n t u r y , i n O n t a r i o a t 
l e a s t , o r i g i n a t e d i n t h e b e l i e f i n 
s i n g l e s e x , as w e l l as c h u r c h - a f f i l i a -
t e d , s c h o o l i n g f o r m i d d l e - c l a s s ado-
l e s c e n t s . 
I would a l s o l i k e t o i n t r o d u c e a v e r y 
s m a l l c a v e a t on t h e s u b j e c t o f fem-
i n i s t l a c k o f awareness o f t h e " p h i l o -
s o p h i c a l i m p l i c a t i o n s " o f t h e i r de-
mands, (p. 93) Cook and M i t c h i n s o n may 
be r i g h t i n s t a t i n g t h a t t h e v a s t 
m a j o r i t y o f Canadian f e m i n i s t s , i n t h e 
p e r i o d under c o n s i d e r a t i o n , were women 
o f a p r a c t i c a l t u r n o f mind, who p r e -
f e r r e d t o i g n o r e t h e c o n t r a d i c t i o n 
between t h e i r demand f o r p o l i t i c a l 
and l e g a l e q u a l i t y on t h e one hand, 
and t h e i r demand f o r p r o t e c t i v e l e g i s -
l a t i o n on t h e o t h e r . But a t l e a s t one 
s h a r p , o l d - t i m e f e m i n i s t had been con-
c e r n e d about t h i s , Anna Jameson, who 
a d m i t t e d l y was n o t a Canadian r e s i d e n t 
f o r v e r y l o n g , b u t who d i d comment ex-
t e n s i v e l y on women's i s s u e s i n Upper 
Canada i n the l a t e 1830s, e x p r e s s e d 
grave doubts about an Upper C a n a d i a n 
law f o r "making the remedy i n c a s e s o f 
He— 'Aren't you afraid, dear, that a vote would make you masculine?' 
She— 'It has not seemed to make you so, dearest.' 
s e d u c t i o n more e f f e c t u a l " p r e c i s e l y 
b e cause she d i d see t h e c o n t r a d i c t i o n . 
"The b e s t boon we c o u l d ask o f o u r 
ma s t e r s and l e g i s l a t o r s , " Jameson 
argu e d t h e n , " i s t o be l e f t i n a l l 
c a s e s r e s p o n s i b l e f o r o u r own a c t i o n s 
and o u r own d e b t s . " However, i t would 
appear t h a t t h e t i m e s were n o t re a d y 
f o r such l o g i c , e i t h e r i n t h e 1830s o r 
a t t h e t u r n o f t h e c e n t u r y . F a c e d 
w i t h t h e e x i s t e n c e o f i n e q u a l i t y , fem-
i n i s t s have a l w a y s had t o choose be-
tween p r o t e c t i v e measures and more 
r a d i c a l p a t h s w h i c h m i g h t l e a d t o 
genu i n e e q u a l i t y . The P r o p e r Sphere 
documents a p l a c e and a p e r i o d i n 
w h i c h p r o t e c t i v e l e g i s l a t i o n d e s i g n e d 
s o l e l y f o r women ( o r f o r women and 
c h i l d r e n ) seemed t h e r i g h t s o l u t i o n t o 
many p r o b l e m s . 
F o r f e m i n i s t s t o d a y , t h i s book r a i s e s 
many q u e s t i o n s . C e r t a i n l y i t was a 
shock f o r t h i s T o r o n t o n i a n , who 
t h o u g h t t h a t s omething was f i n a l l y 
r i g h t i n t h e w o r l d when a woman was 
.a p p o i n t e d p r i n c i p a l o f J a r v i s C o l l e g i -
a t e a few y e a r s ago, t o r e a d t h a t 
O n t a r i o 1 s f i r s t woman h i g h s c h o o l 
p r i n c i p a l had a l r e a d y been a p p o i n t e d 
by 1893. We may d i s m i s s w i t h a l a u g h 
t h e s u g g e s t i o n i n The G r a i n Grower's 
Guide t h a t c r i m e i s a d i r e c t r e s u l t o f 
bad c o o k i n g . B u t we a r e bound t o t a k e 
more s e r i o u s l y G o l d w i n S m i t h ' s c o n t e n -
t i o n t h a t " c y c l e s o f s e p a r a t i o n and 
d e v o t i o n t o d i f f e r e n t f u n c t i o n s may 
. . . have i m p r e s s e d upon t h e m o r a l 
c h a r a c t e r and t h e i n t e l l e c t o f each 
sex d i f f e r e n c e s now i n d e l i b l e , " how-
e v e r much we may d i s a g r e e i n t h e f i n a l 
a n a l y s i s w i t h t h i s v i e w . And c e r t a i n -
l y we cannot h e l p p o n d e r i n g C h a r l o t t e 
W h i t t o n ' s d e v a s t a t i n g " I s t h e Canadian 
Woman a F l o p i n P o l i t i c s ? " (1946) 
w h i c h t h e e d i t o r s have added as a 
q u e s t i o n i n g p o s t s c r i p t t o ' t h e i r book. 
Why d i d n o t Ca n a d i a n women o f t h e 
1920s, '30s and '40s g r a s p t h e p o l i t i -
c a l power t h a t e a r l i e r f e m i n i s t s had 
so u r g e n t l y sought f o r them? Was i t , 
as W h i t t o n s u g g e s t s , because most 
Canadian women had n o t r e a l l y f o u g h t 
f o r i t ? Was i t , as Cook and M i t c h i n -
son i m p l y , because i t was n a i v e t o 
t h i n k t h a t r e a l power r e s i d e d i n t h e 
p o l i t i c a l p r o c e s s i n t h e f i r s t p l a c e ? 
Or was H e l e n MacMurchy r i g h t i n h e r 
b e l i e f , e x p r e s s e d as e a r l y as 1919, 
t h a t C a n adian women had become so 
wrapped up i n o r g a n i z i n g t h a t t h e y had 
f o r g o t t e n why t h e y had o r g a n i z e d i n 
t h e f i r s t p l a c e ? 
Cook and M i t c h i n s o n w i s e l y do n o t 
atte m p t t o answer t h e s e q u e s t i o n s . 
T h e i r volume, a f t e r a l l , does n o t 
r e a l l y d e a l w i t h t h e p e r i o d a f t e r 
1920. B u t t h e documents t h a t t h e y 
have assembled s u g g e s t a t l e a s t p a r -
t i a l answers. C a n a d i a n f e m i n i s t s be-
tween 1870 and 1920 had t o f i g h t n o t 
o n l y t h e i n t e l l i g e n c e o f opponents 
l i k e G o l d w i n S m i t h , b u t the r i d i c u l e 
and venom t h a t i s s u e d f o r t h from more 
f r i g h t e n e d c r i t i c s . And b e h i n d such 
c r i t i c s s t o o d a r m i e s o f o t h e r s , who 
neve r w r o t e o r spoke a word on t h e 
s u b j e c t , b u t q u i e t l y v o t e d down fem-
i n i s t measures i n Canadian l e g i s l a -
t u r e s y e a r a f t e r y e a r . The women 
th e m s e l v e s were f a r from u n i t e d . Em-
b r a c i n g and embraced by an immense 
v a r i e t y o f c a u s e s and g o a l s , t h e 
women's movement must have d e v o t e d 
enormous amounts o f energy t o c r e a t i n g 
n etworks and t r y i n g t o a n a l y s e t h e 
s o u r c e s o f women's d i s c o n t e n t . P e r -
haps t h e r e was l i t t l e e nergy l e f t o v e r 
a f t e r t h e a n a l y s i s and debate and t h e 
o r g a n i z i n g were done. Cook and 
M i t c h i n s o n a l s o i m p l y t h e e x i s t e n c e o f 
an immense w e i g h t o f f e m i n i n e apathy 
about women's i s s u e s i n Canada. One 
i s i n c l i n e d t o l a b e l such commentary 
" b l a m i n g t h e v i c t i m , " b u t t h e r e i s no 
doubt t h a t i t c o n t a i n s a g r a i n o f 
t r u t h . Many women were t o o b usy s u r -
v i v i n g t o r e s p o n d t o t h e t u r n o f t h e 
c e n t u r y women's movement b u t f o r many 
o t h e r s a measure o f upward m o b i l i t y 
o r m a t e r i a l improvement i n t h e i r l i v e s 
seems t o have p r o d u c e d a compl a c e n t 
m e n t a l i t y " t h a t l e d away from a c t i v e 
i n v o l v e m e n t i n any s o c i a l o r p o l i t i c a l 
c a u s e . Such a r e t h e h i d d e n a c t o r s who 
ne v e r appear on t h e pages o f documen-
t a r y s t u d i e s b u t whose i m p o r t a n c e h i s -
t o r i a n s — a n d modern f e m i n i s t s — n e g l e c t 
a t t h e i r p e r i l . 
A l i s o n P r e n t i c e 
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The Parliament of Women The Na t -
i o n a l C o u n c i l o f Women o f Canada, 1893-
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Even i n t h e 1970s, t h e N a t i o n a l Coun-
c i l o f Women o f Canada c l a i m s t o 
speak f o r l a r g e numbers o f Canadian 
women. The c o u n c i l ' s c l a i m s have a 
h o l l o w r i n g t o d a y , b u t when t h e o r g a n -
i z a t i o n was founded a t t h e t u r n o f t h e 
c e n t u r y i t d i d p r o v i d e a f o c a l p o i n t 
f o r a wide s p e c t r u m o f female a c t i v i t y , 
b o t h p r o g r e s s i v e and c o n s e r v a t i v e . 
The h i s t o r y o f t h e C o u n c i l ' s d e v e l o p -
ment, f r o m i t s f o u n d i n g i n 1893 u n t i l 
t h e end o f t h e 1920s i s t h e s u b j e c t o f 
V e r o n i c a S t r o n g-Boag's book The P a r l i a -
ment o f Women: The N a t i o n a l C o u n c i l 
o f Women o f Canada, 1893-1929. S t r o n g -
Boag has p r o v i d e d an i m p o r t a n t g u i d e 
t o t h e o r i g i n s and development o f an 
o r g a n i z a t i o n t h a t was c e n t r a l n o t o n l y 
t o t h e a c t i v i t i e s o f m i d d l e - c l a s s Can-
a d i a n women b u t a l s o t o t h e d e v e l o p -
ment o f moderate s o c i a l r e f o r m i n 
Canada. 
I n h e r n a r r a t i v e a c c o u n t , S t r o n g - B o a g 
a t t e m p t s t o g i v e a j u s t and b a l a n c e d 
assessment o f t h e achiev e m e n t s o f t h e 
N a t i o n a l C o u n c i l by e m p h a s i z i n g t h e 
g e n u i n e , c o n c r e t e c o n t r i b u t i o n s i t 
made t o C a n a d i a n s o c i e t y . However, 
h e r o v e r a l l p i c t u r e s t r e s s e s t h e weak-
ness e s o f t h e o r g a n i z a t i o n . The h e i g h t 
o f t h e C o u n c i l ' s s t r e n g t h and i n -
f l u e n c e o c c u r r e d i n t h e f i r s t few 
